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PAPERS TO APPEAR IN FORTHCOMING ISSUES 
The following articles are among those presently accepted for publication in 
Historia Mathematics. Their order in this list does not necessarily reflect the 
order in which they will appear in future issues of the Journal. 
E. NEUENSCHWANDER: “The Unpublished Papers of Joseph Liouville in Bor- 
deaux” 
E. KEITH LLOYD: “Redfield’s Proofs of MacMahon’s Conjecture” 
CHARLES C. GILLISPIE: “Salomon Bochner as Historian of Mathematics and 
Science’ ’ 
ROSHDI RASHED: “Ibn al-Haytham et les nombres parfaits” 
YASUKATSU MAEYAMA: “Approximation to the Keplerian Motion” 
KARIN REICH, MENSO FOLKERTS, AND CHRISTOPH J. SCRIBA: “Das Schriftenver- 
zeichnis von Ewald Fettweis (1881-1967) samt einer Wtirdigung von Olindo 
Falsirol” 
EDWARD R. HOGAN: “The Fading Amateur: William Lenhart and Nineteenth- 
Century American Mathematics” 
SONJA BRENTJES AND JAN P. HOGENDIJK: “Notes on Thabit ibn Qurra and His 
Rule for Amicable Numbers” 
REINHARD SIEGMUND-SCHULTZE: “Kurt-Reinhard Biermann zum 70. Geburts- 
tag’ ’ 
WALTER W. PIEGORSCH: “Durand’s Rules for Approximate Integration” 
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